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MEHMET ALİ CEVDET (İZRAB) BEY (BARLAS)
(KÜTAHYA)
1891' (1307) de Gaziantep'te doğdu. Abdülkadir Bey’ in oğludur. İlk 
ve orta öğrenimini Gaziantep Rüştiyesi ve Amerikan Kolejinde tamamla­
dı. 1910’da İstanbul Sultanisinden mezun olduktan sonra Devletçe açı­
lan sınavı kazanarak Fransa’ya gönderildi. Paris’te “Ecole Normal Supéri­
eur” Yüksek Öğretmen Okulunu bitirdi. Yurda dönüşünde 15 Kasım 
1913'te Konya Sultanisi ilk kısım öğretmenliğine atandı. 24 Mart 1914’te 
Konya Öğretmen okulu Müdür Yardımcısı, 20 Eylül 1915’te Kütahya Öğ­
retmen Okulu Müdürü oldu. 24 Mayıs 1919’da Damat Ferit Hükümeti­
nin Millî Eğitim Bakanı Ali Kemal tarafından görevine son verildi. 
22 Ocak 1920’de Ankara Hükümeti tarafından Kütahya Sultanisi Fran­
sızca Öğretmenliğine getirildi. Bu görevde iken TBMM I inci Dönemi için 
yapılan seçimde Kütahya Milletvekili oldu. 23 Nisan 1920’de Meclisin 
açılışında hazır bulundu ve Başkanlık Divanına Geçici Kâtip olarak se­
çildi.Tutanakları İnceleme Komisyonunda görev aldı. 25 Nisandaki se­
çimde Divan Kâtibi olarak yerini korudu. Ayrıca Millî Eğitim, Dışişleri ve
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Anayasa komisyonlarında çalıştı. II nci Toplantı yılında Millî Eğitim Ko­
misyonunun önce Kâtipliğini ve sonra da sözcülüğünü yaptı. 4 Aralık 
1920 tarihinde yapılan seçimde Ankara İstiklâl Mahkemesi Üyesi oldu. 
Dönem içinde (1) gizli oturumda olmak üzere kürsüde (6) konuşma yap­
tı. (1) gensoru önergesi verdi.
II. ve III üncü Dönem için yapılan seçimlerde tekrar Kütahya Millet­
vekili olarak Meclisteki yerini korudu. 4 Mayıs 1931’de Meclisten ayrılın­
ca yeniden öğretmenliğe döndü. 1931-1933 arası Kütahya Orta Okulu ve 
Lisesi Fransızca Öğretmenliği yaptı. 13 Aralık 1933’te Yozgat Maarif Mü­
dürlüğüne atandı. 13 Şubat 1934’te Adana Lisesi, 1 Eylül 1936’da İstan­
bul Erkek Öğretmen Okulu, 2 Ekim 1938’de Erenköy Kız Lisesi Fransız­
ca Öğretmeni oldu. Son görevi Çamlıca Kız Lisesi Müdürlüğü ve Fransız­
ca öğretmenliğidir. Bu görevden 24 Temmuz 1951’de emekliye ayrıldı. 
Sonraki yıllarım sağlık durumunun elverişsizliği dolayısı ile evinde geçir­
di. 18 Ocak 1960’ta İstanbul’da öldü. Evli olup bir çocuk babası idi. 
Fransızca bildiği kısa hâl terpümesinde yazılıdır.
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